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El presente trabajo de investigación determinó la incidencia que tiene los sistemas de pagos 
adelantados del IGV (impuesto general a las ventas) en la rentabilidad de la Empresa “N.R. Continuas” 
SAC durante el periodo 2017, mediante la técnica del costo de oportunidad, en función  a la tasa activa 
que el banco cobra por préstamos bancarios, sobre los créditos acumulados y no consumidos de 
retenciones, percepciones y detracciones, para determinar el costo que incurrió la empresa al cumplir 
con estas obligaciones fiscales. El siguiente proceso fue compensar el costo de los sistemas de pagos 
adelantados del IGV con los gastos bancarios que hizo la empresa por concepto de pago de intereses 
bancarios, para obtener una nueva utilidad. Y obtener los nuevos ratios de rentabilidad para finalmente 
poder hallar su variación y determinar la incidencia de los pagos anticipados del IGV en la rentabilidad 
de la Empresa “N.R. Continuas” SAC durante el año 2017. Adicionalmente, se ha expresado las 
recomendaciones pertinentes del caso, pues si bien la concurrencia de medidas fiscales puede llegar 
a dañar a la empresa, son los buenos profesionales quienes se encargan de contribuir en la 
prosperidad de la Empresa. 
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The purpose of this research work is to determine the impact of the advanced payment systems of the 
IGV on the profitability of the company NR Continuas SAC period 2017. 
The type of research according to its purpose is basic, the approach is quantitative with descriptive and 
correlational scope, specifically, the research design is non-experimental and transversal, with a sample 
of 15 workers. 
The company NR Continuas S.A.C, belongs to the textile sector and is located in the district of San 
Juan de Lurigancho. In order to comply with the payment of taxes, the company requests financing from 
third parties, but with adequate advice in the area of accounting, the relationship between the advanced 
payments of the IGV and the profitability will be analyzed, since for each loan requested it is paid An 
interest rate to the bank. 
In addition, the pertinent recommendations of the case have been expressed, because although the 
different fiscal measures that exist to comply with tax obligations can have a negative impact on the 
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